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 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena tingginya resiko 
penyalahguna narkoba kembali menggunakan narkoba (relapse) yang disebabkan 
oleh depresi selama menjalani rehabilitasi. Dukungan sosial dari keluarga 
diketahui merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan keberhasilan 
dari proses pemulihan serta dapat melindungi individu dari resiko gangguan 
psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan 
sosial keluarga dengan depresi pada dewasa awal penyalahguna narkoba yang 
sedang menjalani rehabilitasi. Subjek dalam penelitian ini adalah 50 penyalahguna 
narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi dalam rentang usia 18-40 tahun. 
Penelitian ini menggunakan alat ukur Beck Depression Inventory II yang 
dikembangkan oleh Beck (1996) dan Skala Dukungan Sosial Keluarga yang 
disusun oleh penulis. Hasil analisis data menunjukkan nilai taraf signifikansi 
sebesar 0,001 yang menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima, 
yakni terdapat hubungan antara dukngan sosial keluarga dengan depresi pada 
dewasa awal penyalahguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi. Hasil 
koefisien korelasi sebesar -0,456 menunjukkan bahwa apabila dukungan sosial 
keluarga meningkat maka depresi akan menurun. Sebaliknya, apabila dukungan 
sosial keluarga menurun maka depresi akan meningkat. 
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This research was motivated by the phenomenon of the high risk of drug 
abusers re-use drugs (relapse) caused by depression during the rehabilitation 
process. Social support from family was known as one of the important aspects in 
determining the success of the recovery process and it could protect individuals 
from the risk of psychological disorders. The aim of this study was to determine 
the relationship between families’ social support with depression in early adult 
drug abusers who are undergoing rehabilitation. The subjects in this study were 
50 drug abusers who are undergoing rehabilitation in the age range between 18 
to 40 years. This study used Beck Depression Inventory II measurement tool that 
was developed by Beck (1996) and Family Social Support Scale composed by the 
researcher. The result showed the value of a significance level of 0.001 which 
indicates that this hypothesis is accepted, that there is a relationship between 
social support of families with depression in early adult drug abusers who are 
undergoing rehabilitation. The correlation coefficient that is equal to -0.456 
showed that depression would decrease when the families’ social support 
increases. On the contrary, if the families’ social support decreases the 
depression would increase. 
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